







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 立花隆『脳を鍛える』新潮社， 2000年， 37
－47頁および207－227頁参照。
16 『新しい高校物理の教科書』『新しい高校化
学の教科書』『新しい高校生物の教科書』『新
しい高校地学の教科書』講談社ブルーバック
ス，2006年。
17 STS教育については，拙稿「理科教育と
STS教育」『国際経営論集』（神奈川大学経営
学部，2006年）第32号および「理科教育と科
学リテラシー」『神奈川大学心理・教育研究
論集』（2008年）第27号において論じている。
